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Buscad todos whisky y vino 
para hacerle honor 
a mi presencia 
representada en estas letras 
— ¡Estas videncias empapadas 
de vicio y virtud! 
 
¡Serán ellas las que 
les dicten los silencios! 
¡Les dirán cuándo beber 
y cuánto volar! 
Aquí podrán emborracharse sin cesar 
—¡Cumplir el deseo de Baudelaire! 
con humilde y efímera poesía 
y un buen trago 




Para el momento en que 
recorran estas líneas 
espero estar volando 
con la ayuda de mis botellas 
quizás hacia otra nueva vida, 
— ¡Quizás, finalmente, 
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